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OP DIE SPORE VAN THOMAS VAN AQUINO (1274­
1974): ’N BIOGRAFIESE SKETS
Die dood van  die groot M iddeleeuse denker, Thom as van  
A quino, sewe eeue gelede (7 M aart 1274) is  v an a f 17 - 24 
A pril by w yse van  ’n in te rn as io n a le  ko n g res  te Rom e en 
N apels in h e rin n e rin g  geroep. O ngeveer 1,500 geleerdes 
u it nie m inder as 60 lande oor die hele w êreld  het die ver- 
r ig tin g e  bygew oon. M eer as 150 le sin g s  is  tydens die kon­
g res gelew er en sa l (tesam e m et die bydraes v an  nog 400 
k o n g resg an g ers  w at nie gelees kon w ord nie) in  die kon- 
g resac ta  versk y n  w at n a  bereken ing  15 vo lum es sal 
beslaan . Die sen tra le  tem a van  die ko n g res  w as: “Thom as 
van  A quino en die fundam entele  p roblem e v an  ons ty d ”.
Roomse gebeurtenis
Soos bekend is T hom as dié filosoof van  die R oom se kerk. 
Hy is nie alleen  in 1323 h e ilig  v e rk la a r  nie, m a a r sy 
gesk rifte  dra so ’n g esag  in Room se m ilieu  dat sy  hoof- 
w erk, die S u m m a  Theologiae, by die K onsilie  v an  Trente 
lan g s  die Bybel op die a l ta a r  van  die v erg ad e rsaa l gelê 
het. In 1879 word sy  denke deur Leo XIII g ek anon iseer en 
d aa rn a  het d aar ’n gew eldige oplew ing v an  die Thom is- 
tiese  denke p laasgev ind , sodat die kongres in  Rome op 
byna ’n eeu van  in tensiew e T hom asstud ie  kon terugkyk . 
Dit is  te begrype dat die k ong res fe itlik  u its lu itlik  deur 
Room se geleerdes bygew oon is.
Betekenis vir die C alvinism e
Wat is  die s in  d aarv an  v ir  ’n C alv in is  om so ’n kongres by 
te woon en is  d it gepas om  oor ’n R oom s-K ato liek  in ’n 
b lad soos h ierd ie  te sk ryw e? Om die volgende vyf redes is 
d it m yns in sien s  nie o n v an p as nie.
In die eerste  p lek  m oet in  gedagte gehou w ord dat die 
R eform asie van  die 16e eeu m et vele. drade nog aan die 
voorafgaande M iddeleeuse denke verbonde was. In ’n 
sekerfe s in  w as die R efo rm ato riese  bew eging ’n reaksie  
teen die M iddeleeuse Room se denke. Veel beter begrip  
van  die w erk  van  m ense soos Luther, Z w ingli en C alvyn 
is  dus m oontlik  as ons d it w aarteen  hulle  g e reag eer het 
goed ken. A an die een k an t k an  die invloed van die 
M iddeleeuse denke by hu lle  nageg aan  w ord en aan  die 
ander k an t ook die un ieke van  hu lle  arbeid  na vore 
gebring  word.
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In die tweede plek  is  dit ’n bekende feit dat reeds ko rt na 
die baanbrekersw erk  v an  die reform atore die Protes- 
tan tism e  w eer in  die A ris to te lies-S ko lastiese  denke van  
die M iddeleeue te ruggeval het sodat van  ’n eie, oor- 
sp ronk lik -gereform eerde W ysbegeerte gedurende die 17e 
to t 19e eeu n iks teruggekom  het nie.
In die derde p lek  het n av o rs in g  aangetoon dat die her- 
lew ing  van die Thom ism e aan  die einde van  die vorige 
eeu (o a as gevolg  v an  die reeds genoem de w erk van  Leo 
XIII) ’n gew eldige invloed op gereform eerde denkers 
soos o a H B avinck  en A K uyper gehad het.
V ierdens w as die gesp rek  m et die Room se denke om een 
of ander rede nog altyd  ’n populêre  tem a onder die voor- 
s tanders  van  li 3 W ysbegeerte van  die W etsidee. Ook vele 
P ro tes tan tse  teoloë (onder hulle  ook Suid-A frikaners) 
prom o veer oor een of ande r  aspek  van  die Room se denke.
L aastens lewe ons in ’n ekum eniese tyd  w at nie baie van  
vroeëre verdeeldhede w il hoor nie. So ’n kongres bied ’n 
u itstekende geleentheid  om op hoogte van  die m oderne 
T hom istiese denke te kom  en nie alleen w aar te neem  hoe 
hulle  op a lle rle i w yses p robeer om  Thom as v ir  vandag  
ak tueel te m aak  nie, m aar ook om  vas  te stel of die 
m oderne R oom s-K atolisism e w erk lik  nader aan  die S krif 
bew eeg het soos so d ikw els bew eer word. Is d aa r by hulle  
m eer openheid en g ro te r bereidheid om hulle  dogm as in 
die lig  van  die S krif alleen te la a t toets?
P elg rim sto g  lan g s die “T hom asroete”
H ierdie a rtik e l wil te r  in le id ing  eers ie ts  oor Thom as as 
m ens verte l — nie net om dat ’n besoek aan  die gedenk- 
w aard ige  p lekke u it die lewe van  Thom as ’n deel van  die 
kongresgebeure  w as nie, m a a r ook om dat iem and se 
denke en lewe, en ook die tyd  w aarin  hy gelewe het, nie 
a p a rt sonder enige verband  naas m ek aar s taan  nie.
“D onker M iddeleeue”
H ierdie benam ing van  die tyd w aarin  ook Thom as gelewe 
het, doen daar aan  groot onreg. In die eerste  p lek  w as dit 
a lle rm in s  ’n donker tydperk  en in  die tweede p lek  w as d it 
nie — soos die w oordjie “m iddel” su g g ereer — ’n blote 
tu ssen ty d p erk  of onbelangrike  in term ezzo in die geskie- 
denis van  die W esterse denke nie. Die ongeveer 1,000 ja a r  
van  M iddeleeuse denke vorm  ’n inherente deel van  ons
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b eskaw ingsgesk ieden is  w aarsonder ons die W esterse 
beskaw ing  soos w at d it v andag  daaru its ien , nie sa l kan  
begryp  nie. Om dit baie ko rt te stel: Voor die M iddeleeue 
w as dit ’n pagane k u ltu u r w at die Woord nie geken het nie 
en na die M iddeleeue on ts taan  die m oderne k u ltu u r w at 
die Woord van  God nie m eer w il erken  nie. Wat het dan 
m et die C hristendom  gedurende die du isend  ja a r  gebeur 
dat ons vandag  in ’n “po st-C h ris te lik e” tyd  lewe? H ierdie 
v ra a g  w il alleen  die aandag  v es tig  op die belang  van die 
M iddeleeue ook v ir  ons as C hristene vandag; die 
bedoeling is nie om h ier ’n antw oord daarop  te gee nie.
K ronologiese oorsig .
G erieflikheidshalw e deel ons die lew ensgesk ieden is van 
dié filosoof van die M iddeleeue in die volgende periodes 
in:
1225 - 1252 voorbereidende ja re  
1252 - 1259 eerste  periode van  o n derrig  in P ary s  
1259 - 1268 eerste  periode v an  o n derrig  in  Ita lië  
1268 - 1272 tw eede periode van  on d errig  in P arys 
1272 - 1274 tweede periode v an  o n derrig  in  Ita lië
Met h ierd ie  hoofindeling  as raam w erk  kan  op enkele 
fynere besonderhede van  sy  lewe gelet word.
G eboorte
Thom as w ord in ’n s to rm ag tig e  tyd gebore: s try d  tu ssen  
pous en keiser, revo lusionêre  bedelordes, on tdekking  
van die filosofie van  A ris to te les  w at die w êreld in 
beroering  sou bring, bed re ig ing  v an  die C hristendom  
deur die fanatieke Is lam  v an u it die A sia tiese  w êreld — 
net om  ’n p aa r d inge te noem.
Hy is aan  die begin van  1275 in  die kastee l Rocca secca, 
noordw estelik  van  die dorp ie A quino (tussen  Rome en 
N apels) in die toenm alige  k o n in k ry k  van  N apels gebore 
— die seun  van  L anddulphus, die g raaf van  A quino, en 
Theodora, 'n g rav in  van  Teano. Uit ’n hoogadelike geslag  
dus — sy fam ilie  w as nie alleen  aan  die k e ise r H endrik  VI 
en F rederik  II nie, m a a r ook aan  die k on ings van  A ragon, 
C astilië  en F ran k ry k  verw ant. Die trad is ie  is ryk  aan  
a lle rle i v erha le  van  voo rtekens n ie  n e t tydens, m aar selfs 
voor die geboorte v an  die la te re  doctor angelicus. V ir 
P ro testan te  is  dié s to rie s  eg ter nie so m ak lik  v ertee rb aa r 
nie.
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Die k o n g resg an g ers  het Sondagm iddag (21 A pril) la a t by 
die dorpie A quino aangekom  om deelgenote te word van  
die feestelike optogte en om lofredes in vloeiende Ita- 
liaan s  aan te hoor. Die A qu iners  is  na sew e eeue nog tro ts  
daarop  dat die groot heilige  in hu lle  d is trik  die eerste 
lew enslig  aanskou  het. In die m oderne kerk  op die dorp 
word Thom as in p rag tig e  m osaïekw erk  uitgebeeld. Die 
tro ts te  b esitting  van  die kerk  is  ’n T hom as-relikw ie — 
b lykbaar een van  die ribbes van  die heilige — w at veilig  
ag te r goud en g las  bew aar word.
Vanaf A quino is  ons die berge in na die k le in  plekkie 
Rocca Secca w aar ’n v riende like  on tvangs deur die plaas- 
like inw oners op ons wag. Die bu rgem eester lew er ’n toe- 
sp raak  en ’n k a rd in aa l u it Pole en ’n biskop u it Spanje 
antw oord gepas. As toegif word nog  ’n sp esia le  koper- 
penn ing  te r herdenk ing  van die geleentheid  uitgedeel.
Dit het reeds begin skem er word — die son hang  soos ’n 
groot rooi bal teen die aand lig  — m aar ons beur teen die 
s te iltes  u it deur al die bouvalle u it vervloeë eeue. H alfpad 
die berg  u it s taan  die eenvoudige T hom as-kerk ie w at tans 
geres to u reer (feitlik heeltem al herbou) word. H iervan- 
daan k ronkel die paad jie  om hoog tu ssen  die m urasies  
deur to tdat u iteindelik , heel bo-op, die ru 'ines van  die kas- 
teel Rocca Secca opdoem. Dit is jam m er dat dit reeds 
donker is en geen foto’s m eer m oontlik  is  nie. Thom as 
w as ’n bevoorreg te k ind om hier, so hoog in  die berge, sy 
eerste  lew ensjare  te k o n deu rb ring . D ieom liggendeland- 
skap  kan  m yle ver v an u it h ierd ie eertydse  vesting  
beskou word.
E erste  lew ensjare
A s Thom as in ’n natuu rskoon  om gew ing gebore is, geld 
dit in ’n nog g ro te r m ate van  die p lek  w aar hy sy eerste 
lew ensjare  deurgeb ring  het. Thom as se v ad er w as ook in 
die in v e s titu u rss try d  tu ssen  Pous en k e ise r betrokke, 
m aar na die vrede van St. G erm ano w ord die vy fjarige  
Thom as deur sy ouers as “v redespand” in die Benedik- 
tynse  k looste r van Monte C assino g ep laas w aar hy, 
sonder om aan  bepaalde k loostergelo ftes verbonde te 
wees, nege ja a r  lank  onder toesig  van  sy oom, ab Sinni- 
baldus. in die eenvoudige bestaan  van  die m onniklew e 
deel. Die a isondering  van die k looste rbestaan  m oes ’n 
groot in vloed op die jong  seun gehad het. Min het sy vader 
gew eet dat Thom as nog teen sy vader se s in  self m onnik 
sou word!
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Die I ta lian e rs  kan  voortreflike  w yn m aak  en net su lke 
u itstekende spagetti, m aar hu lle  het b ly k b aar n ie ’n 
besondere ch a rism a  v ir  o rg an isa s ie  n ie en nog m inder 
hard loop  hulle  m ee in die m oderne “ra t  race” . (N aas 
“A frican  tim e” bestaan  daar, ly k  m y, ook so iets soos “Ita- 
liaan se  tyd” — w at nie veel d aa rv an  v e rsk il nie. Gevolg- 
lik  het die tyd ons on tg lip  sodat die beplande besoek aan  
Monte C assino afgelas m oes word. Wie a l soveel v an  h ie r­
die m oontlik  beroem dste k looste r in  die w êreld gehoor 
het, kan  eg ter nie d aar w egbly n ie sodat tw ee van  ons op 
pad te ru g  van  N apels na Rome d aa r aangedoen het. Dit 
w as die m oeite werd!
V anaf die dorp C assino  kronkel die pad  s ig sa g  v ir  10 km 
die berg  uit. Die p an o ram as  v an  heel bo-af is asem - 
benem end. Die deur is  al geslu it, m a a r die v riendelike  
broeder is bereid om die k o n g re sg an g e rs  tog  nog ie ts  te 
la a t sien.
B enedictus (±480-547) het in  529 die eerste  k lo o ste r h ie r 
op die p lek  van  ’n heidense tem pel gebou. (In die k looste r 
is d aar nog ta lle  dinge u it die gesk ieden is  v an  h ierd ie  
heilige  en sy su s te r  S co lastica  — o a ook hu lle  heilige 
bene!) N adat d it ongeveer 581 deu r die Longobarde ver- 
w oes is, is  d it vroeg  in  die 8ste eeu eers  w eer herbou. K ort 
daarna , in 883, word d it eg ter d eu r die S araceense  hordes 
gesloop om  eers  in die m iddel v an  die lOe eeu w eer opge- 
bou te word. Vir ’n derde k eer is  d it in 1349 fe itlik  m et die 
grond gelykgem aak . H ierd ie k eer n ie deur m ensehande 
nie, m a a r as gevo lg  van  ’n aardbew ing. Weer is  d it herbou 
om op 15 F ebruarie  1944 deur die G eallieerdes p la t 
gebom bardeer te word. Die o n tsag lik e  g roo t kerkhow e in 
die dale onder h e rin n e r d aa raan  dat h ierd ie b y k an s onin- 
neem bare v estin g  in  die Tweede W êreldoorlogdie lew ens 
van  honderdduisende m ense gekos het. Die leuse  op een 
van  die w apens van  B enedictus is eg te r b ly k b aar ook op 
Monte C assino  van  to epassing : “ S uccisa v ire sc it” d w  s 
p la tg es laan  kom  dit to t nuw e lewe. In 1964 is  die hele 
kom pleks, vo lgens die o o rsp ro n k lik e  herbou, deur die 
huid ige Pous, P au lu s VI, w eer geopen.
Studentejare
Vanaf Monte C assino  na  N apels, w an t d it is  die plek 
w aarheen  Thom as v lu g  toe die oorlog  tu ssen  pous en 
k e ise r in  1239 opnuu t u itgebreek  het en F rederik  die
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beroem de abdy tot ’n v estin g  w ou om skep. Dit is  ’n groot 
s tap  w at die jo n g  Thom as doen. V anuit die a fsondering  en 
beskerm ende om gew ing van  die ou B enediktynse kloos- 
ter, m et sy  vroeg-M iddeleeuse k a rak te r  w at n ie m eer in 
die nuw e tyd p as  nie, na ’n g root stad; na die eerste  s taa ts- 
u n iv e rs ite it in die W esterse Wêreld; na  ’n u n iv e rs ite it 
w aar hy m et die pas  ontdekte denke van  A risto te les sou 
kon kenn is  m aak  soos op geen ander p lek  nie; na  ’n p lek  
w aar hy die eerste  generasie  v an  die aktiew e bedelordes 
(wat v ryw illige  arm oede p ropageer) sou ontm oet.
Thom as studeer in die sg  a rtes libera lis  en een van  sy  
leerm eesters, P e tru s H ibernus, la a t die jo n g  edelm an m et 
A risto te les  kenn is  m aak. (Thom as sou la te r  n a d ie  groot 
G riekse denker verw ys as “die filosoof” om dat d aar v ir  
hom geen gelyke van  die S tag irie t, A risto te les, w as nie!) 
Om dat die U n iversite it van  N apels destyds op die g rens 
van die O osterse en W esterse w êreld g es taan  het en die 
Rom einse offisiële ban  oor A risto te les  n ie h ie r gegeld het 
nie, w as dit die heel beste p lek  om m et dié G riek se denke 
kennis te m aak.
Thom as w as n ie alleen  rev o lu sio n êr d aarin  dat hy  die 
am ptelik  verbode filosofie van  A risto te les  bestudeer nie. 
Hy v e rr ig  behalw e op profane v lak  ook op sak ra le  v lak  ’n 
rew olusionêre  daad deur teen die w il en sonder die mede- 
wete van  sy  m oeder tot die bedelorde v an  die D om inikane, 
w at v ryw illige  arm oede en stud ie  as  ideaal stel, toe te 
tree. In A pril 1244, k o rt n a  sy vader se dood (in 1243) ont- 
vang  hy  in  die S D om enico M aggiore (’n k erk  w at vandag  
nog in  N apels b esig tig  k an  word) die kleed v an  die heilige 
D om inicus.
G evangen isskap
Sy ontste lde m oeder Theodora h aas  h a a r  na  N apels, m aar 
Thom as ontw yk h aa r sodat hy  nie lan g er deur sy  m oeder 
in sy  ideale v erh inder sou w ord nie. In  opdrag  van  sy 
m oeder w ord Thom as op pad van  Ita lië  n a  F ran k ry k  eg ter 
deur sy twee so ldateb roers Lanolfus en A rnoldus onder- 
skep. Toe hy nie na sy  m oeder se p leidooie wou lu is te r  
nie, word hy  in  die kasiee l gevange gehou. Tot ontste lte- 
n is v an  die m oeder oorreed Thom as een van  sy  twee sus- 
te rs , w at ook by hom  kom  p le it het, om ’n non te word! Toe 
sy twee b roers van  die kam p af te rugkeer, word Thom as 
deeglik  onder hande geneem  — selfs sy  m onnikkekleed  
word van  hom  afgeskeur. In opd rag  v an  sy  m oeder word
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hy  onder s tren g  bew aking  in  die v es tin g  v an  Rocca Secca 
opgeslu it. H ier p robeer sy  ruw e b roers  (nog steeds 
vo lgens oorlew ering) om  hom  m et ’n sleg te v rou  te verle i, 
m a a r  ook h ie rd ie  pog ing  is onsuksesvo l.
Thom as b rin g  sy g ev an g en issk ap  deur m et onder andere 
stud ie  v an  die w erke v an  P etru s  L om bardus en A ris- 
to teles. Sy liefde v ir  laasgenoem de groei.
S tuden te jare  aan  P a ry s  en K eulen
N a ’n ja a r  (of tw ee?) besef sy m oeder dat d aa r geen sa lf 
aan  hom  te sm eer is n ie en om dat sy  v rees  d a t sy g estra f 
m ag  word, gee sy  toestem m ing  da t sy  D om in ikaanse 
broeders hom  m ag  w egneem . Met die h u lp  v an  een v an  sy 
su ste rs , “o n tsn ap ” hy  in ’n m and jie  n ad a t die w agte ver- 
w yder is. In 1245 v e rtrek  T hom as (op ongeveer tw intig- 
ja rig e  leeftyd) vanaf Rom e n a  die noorde, n ad ie  “stad  van  
die filosow e” en die “b ran d p u n t v an  teo log iese k e n n is” — 
soos die toenm alige P a ry s  bekend g es taa n  het. Die 
U n iversite it van  P ary s  het k o rt n a  sy  s tig tin g  (ongeveer 
1200) die u n iv e rs ite it van  die W este gew ord.
Ten spy te  v an  die po u slik e  verbod w ord die w erke van  
A ris to te les  tog  aan  h ie rd ie  U n iv ers ite it bestudeer. Ook 
Thom as së nuw e leerm eester, A lbertu s M agnus (1193­
1280) is  ’n y w erige A risto te les-studen t. H ierdie beroem de 
leerm eester van  die D om inikane ste l hom  ten d o e lo m d ie  
G riekse (veral A risto te liese), Joodse en  A rab iese  w ys- 
heid v ir  die C hris te like  W este d m  v p a ra fra se  te on tslu it. 
A lbertus M agnus he t groo t invloed op die denkont- 
w ikkeling  van  Thom as. A s A lbertu s n a  K eulen vertrek , 
vo lg  Thom as hom  ook daarheen  en s tu d eer nog  tot onge­
veer 1252 onder hom  — a lte saam  dus ongeveer sew e jaa r.
D aar w ord v erte l dat T hom as ’n baie sw ygsam e studen t 
w as en dat sy  m ede-studente d it aan  onnoselheid  toege- 
sk ry f het sodat hy die b y naam  van  bos m u tu s  (dom os) 
gek ry  het. N adat hy  eg te r eenm aal onder v o o rs itte rsk ap  
van  A lbertu s een of ander onderw erp  sk itte ren d  verdedig  
het, w as sy  leerm eester se kom m entaar: “Ju lie  noem  hom  
dom os m a a r  hy  sa l nog  eendag  so gew eld ig  bulk  dat die 
hele w êreld  hom  sa l h o o r” . Sy m ede-studen te sou seker 
n ie kon droom  v an  die ro l w at sy  denke nog in  die Room se 
K erk sou verv u l en dat sew e eeue la te r  ’n in te rn as io n a le  
kongres te r  ere v an  hom  gehou sou w ord nie!
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E erste  periode van  o n derrig  in  P ary s
Vanaf 1252 doseer Thom as aan  dieselfde U niversite it 
w aar hy  studen t w as. Saam  m et sy ko llega  B onaventura 
(wie se dood, sew e eeue gelede, in  Septem ber v a n ja a r  ook 
by w yse van ’n in te rn asio n a le  kongres in  Rome herdenk 
word) m oes hu lle  as lede van  die bedelordes baie verduur. 
Na veel s try d  m aak  Pous A lexander IV eg ter m et ’n uit- 
sp raak  ten gunste  van  die ordes aan die vervo lg ing  ’n 
einde.
’n K ostelike s taa ltjie  v an  p ro fesso ra le  verstroo idheid  
word v an  Thom as v erte l te rw yl h y  m et die dw aalleer van  
die M aniche'isme in stryd  gew ikkel w as. In die tyd word 
hy deur Louis, die kon ing  van  F ran k ry k  v ir  ’n dinee 
uitgenooi w aarheen  hy  saam  m et sy sek re ta ris  gaan. 
Tydens die ete ra a k  hy eg ter so verd iep  in  sy  eie gedagtes 
dat hy to t o n ste lten is  v an  a lm al sk ie lik  m et sy  vuis op die 
tafel s laan  en uitroep: “Dit is  verby  m et die 
M aniche'isme!” en to t sy  sek re ta ris : “S taan  op en skryf!” 
Die verleë sek re ta ris  m oes eers aan  Thom as verdu idelik  
dat hy nie in  sy  eie h u is  is  nie, m aar aan  die kon ink like 
tafel, te rw yl hy om v erskon ing  m oes v ra  v ir  die gedrag  
van  die professor.
E erste  periode v an  onderrig  in  Ita lië
V anaf ongeveer 1259 - 1268 doseer Thom as aan  ver- 
sk illende p lekke in  Ita lië  o a A nagni, V iterbo en A rvieto. 
V eral sy verb ly f aan  die hof van  Pous U rbanus IV (1261­
1265) dien as s tim u lu s  v ir  nog verdere A risto te les-studie . 
U rbanus s it  die pog ings v an  sy  v oo rganger G regorius IX 
voort n l om die filosofie van  A risto te les  in  die C hriste like 
w êreld op so ’n w yse op te neem  dat d aa ru it die grootste  
profy t getrek  k an  w ord m et die m inste  skade v ir  die 
C hristendom . Op een tydstip  (±1262) is  d aar aan  die hof 
van  h ierd ie pous nie m inder as v ie r A risto teles-entoe- 
sias te  nie. Behalwe die pous en Thom as self ook A lbertus 
M agnus en W illem van  Moerbeke. A s taa lkund ige  het 
laasgenoem de vele kom m entare op A risto te les  en ook 
w erke van  A risto te les  self u it die G rieks v ertaa l of 
bestaande v e rta lin g s  verbeter. Thom as se eie A risto teles- 
kom m entare stam  ook u it h ie rd ie  periode en die grootste  
deel van  sy  S u m m a  Contra G entiles, w aaru it die groot 
invloed v an  die S tag irie t blyk, is  ook aan die hof van  Pous 
U rbanus geskryf.
Tweede periode van  ond errig  in  P ary s
Thom as w ord in  1268 n a  P ary s  te ruggeroep . Wat sy  
lite rê re  ak tiw ite it betref, w ord d it ’n baie v ru g b are  tyd.
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E gter ook ’n m oeilike tyd w an t hy ra a k  in vele konflik te  
betrokke. / .a n  die een k an t s try  Thom as teen die kon- 
serw atiew e A ugustynse  r ig tin g  (van v e ra l die F ransis- 
kane) om dat hy ’n m eer p rog ressiew e A 'is to te lise ren d e  
r ig tin g  voorstaan . A an die ander k an t w il hy  eg te r ook nie 
so v e r as die A verro 'istiese A ris to te lism e in die aan v aar- 
d ing  van die G riekse denke gaan  n ie sodat hy  ook hierdie 
r ig tin g  m oet beveg. Thom as se s try d  teen die A verro 'iste 
w ord wel in  1270 ^esleg  toe die B iskop van  P a ry s  dit 
am p te lik  veroordeel, m a a r die m oeilikhede w aarin  sy 
sin tesedenke hom  la a t beland  het, b lyk  duidelik  d aa ru it 
dat na  sy  dood toe die A verro 'iste in 1277 finaa l veroordeel 
is, ook sekere  s te llin g s  v an  T hom as self veroordeel is! Sy 
ou leerm eester, A lbertus M agnus, m oet hom  van  K eulen 
na  P ary s  h aas  om sy on tslape lee rlin g  se idees te ver- 
dedig!
Tweede periode van  cn d e rrig  in  Ita lië .
Die laaste  deel van  sy lewe (1272-1274) doseer Thom as 
aan  N apels w aar hy  as s tuden t sy eerste  akadem iese 
op le id ing  gehad het. In die C hiesa St D om inico M aggiore 
kan  sy w erk- en s laap k a m er v an d ag  nog  b esig tig  word. 
Buite die deur hang  nog  die k lok w aarm ee die studente 
k las  toe geroep is. Die w aardevo lste(?) in  die v e rtre k  is 
nog ’n T hom as-relikw ie. H ierdie k eer ’n gedeelte van  sy  
vcorarm been!
Thom as w ord d ear Pous G rego riu s X na die K onsilie  van  
Lyon ontbied en a a n v a a r  die la n g  re is  in Jan u a rie  1274. 
O nderw eg w ord hy eg te r s iek  en s te rf op 7 M aart 1274 in 
die k looste r F ossa  N ova op n eg e-en -veertig jarige  lec.!- 
tyd.
F ossa  N ova (aan die voet v an  die Monte L epini) w as oor- 
sp ro n k lik  ’n B enedik tynse k looster. (Die B enediktyne is 
nog een van  die ta lle  R oom se Ordes. V olgens een van  die 
R oom s-K atolieke k o n g resg an g ers  w eet die H eilige Gees 
alleen  hoeveel versk illen d e  ordes d aa r is: ’n O nlangse 
offisiële ly s  toon eg te r b y k an s 1,300!) In ongeveer 1135 
word dit onder Pous Innocen tius II d eu r die C istercyne 
(nog’n ander orde w at in  1098 to t stand  gekom  het) oorge- 
neem . H ierdie m onnik  h e t die m o e ra ssig e  om gew ing 
drooggelê deur ’n nuw e d re in e rin g sslo o t of fo ssa  nova  te 
g raw e — v an d aa r die naam  van die plek. In ’n afsonder- 
like gebou langs die k lo o s te r (b lykbaar die g as teh u is) is 
’n bovertrek  w at as die s te rfp lek  van  T hom as aangedui 
word. Die v e rtrek  is la te r  in  ’n kapel v e ran d e r en bokant 
die a l ta a r  is in  ’n p rag tig e  s tu k  m arm er re liefw erk  die 
dood van  die heilige deur k u n s te n a a rs  u it die skool van 
B ernini uitgebeeld.
V olgens oorlew ering  het ta lle  w onderw erke by Thom as 
se g raf gebeur: selfs ’n doo iehetlew end iggew ord ! Omdat 
die m onnike h^.ig  w as dat sy liggaam  gesteel sou word, 
het hull"; horn glo in die n ag  elders gaan  begraw e m aar 
m oes ho'-.i la te r  w eer in  sy g raf te ru g s it. Dit w as eg ter nog 
nie die e i"de  nie w ant die D om inikane w as nie tevrede 
daarm ee dat die oorsko t van  hu l beroem de m edebroeder 
in  die besit v an  die C istercyne w as nie. Met goedkeuring  
van  die pous word dit dan ook la te r na Toulouse in 
F ran k ry k  geneem . Met h ierd ie  herb eg rafn is  m oes ie ts 
verkeerd  geloop het w an t sow el die kerk  by Fosso Nova 
as T oulosse spog v andag  m et ’n Thom asskedel. Die enig- 
ste op lossing  is b lyk b aar dat die een d ie skedel van die 
jongere en die ander die van  die ouere Thom as is!
P ersoonlikheid  en w erk.
A fgesien van  h ierd ie  gegew ens w eet ons e in tlik  heel 
w ein ig  v an  Thom as. Uit sy  w erke self kan  fe itlik  n ik s 
aangaande homse^f afgelei w ord nie. W aar ’n m ens in die 
geval v an  bv A ugu stin u s  — selfs in ’n ab s trak te  w erk 
soos die De Trin ita te  — steeds d aa rv an  bew us is  dat dit 
deur ’n m ens van  v lees en bloed gesk ryw e is, is Thom as 
se w erke baie saak lik . Hy m oes ’n besonder indrukw ek- 
kende fig u u r gew ees het m et ’n la n g  en regop  gesta lte  en 
n gew eldige g roo t kop op die forse liggaam . Van geaard- 
heid w as hy  nederig , v riende lik  en vredeliew end en sy 
behoeftes w einig. Hy het hom  aan  een taak , nl sy  stud ie  en 
o n derrig  gew y en m oes ’n gew eldige k onsen tras iever- 
moë gehad het w ant d aa r word bew eer dat hy aan  tot drie 
sek re ta risse  g e lyk tyd ig  versk illende  tekste  kon dikteer.
Die feit dat hy hom  tot een ta ak  beperk  het en n ie sy  k rag te  
v e rsp lin te r  het nie, tesam e m et die feit dat hy selfs 
gedurende onrustige , beroerde tye ru s tig  m et sy  w erk kon 
voortgaan , asook die besondere k o n sen trasieverm oë ver- 
k la a r  ie ts  van  die gew eldige p ro d u k tiw ite it v an  h ierd ie 
m an oor ’n tydperk  van  b ie tjie  m eer as tw in tig  ja a r. In 
v ertaa lde  vorm  (Engels) b eslaan  sy  la a s te  w erk, die 
S u m m a  Theologica22  boekdele. Ons b esit a lte saam m eer 
as se s tig  gesk rifte  van  hom. V olgens bereken ing  sa l die 
voltooide k ritiese  u itgaw e van  sy  Opera O m nia  75 folio- 
grootte volum es (elk ongeveer 250 p ag in as) beslaan!
In ’n volgende a rtik e l hoop ons om, behalw e ’n ko rt 
tip e rin g  van  Thom as se denke, m eer te verte l van w at 
a lles  tydens die k o ng res gebeur het en enige algem ene 
ind rukke oor die hu id ige s tand  van  die T hom ism e te gee.
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